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- O '-L—< B** KJ3>>.B (*^R->' 
• JLJ yj* CP/LJ KXAAJJ 
P>\OJJJ>\J I# JI-4.*J• • •' A.T 
Y J A J  ji <r A J I  4X-_XIA JIYI ja-^ 
4aa L-, (_RRJ bi 3y ./b8 4a L c-
J I Y, la«J KIL> J 
kj !-4—l LI J—j J y kj—^ ^ b9* BY b3 
-~ L J-»-LA, y y^~ 
-XJ • "N * y <) U^-L 
y o*yjj 
1I^_jjAA-A ^ib8 *—' y b^Ll J3 
j3by' 0 jjj 4c--c ^Jy4a y u~Jyr 
<*jjIIj OAi—. J? <— ^-Jl>-
y y J~ i eiy.J "j^> 
• «Aj A ^ lij v5^ —Vj J yj oy £ 
^ ^-J-« vil> 
-r*J£> U ^"iXi <A k_^Uaa ^jt ^i' 
kjlj 1»- AJ 
i*r-
^**w< ya <^a>-
vib  'j> O-b^i y**<* J^b 
kl^*- 4j 'j _}1 J kill kjtA~* 
•A*" ^-A—" ,A1 j'j <iliL_k J kiCiJJ ^j* a j\ Juu 
j _JJ U> oLllita )JaX k_aXi . jA O Ij l-J la jl ll oA~i k^'L' 
•b lo«0 i-ij jb b o 
Aj Iaaa^I klA" * • A I a • ' \y Jy>- A '•' . A. jJ*<^A-
b^ba-o e-A*Cj ob-5 J o-Al.A jbiJ0'K>«_ 
o _^la-fcW b_^* 
A Ji 4 1 
kp JlJc J 
"-a ij^J o~lf*U-
jy Oi' tjyj \A» |abjj_p-J y cy*^** jj ^• • •• 
jUTjir<r o— 
>-> 4—f ^ ^ a>- ^a 4j 
bit^i J b oli U y>- , jjJkjli» 
^ "£-)J o jl **S y^3 JJ ^ 
jb*aJ J y^J~ 
*•• •••••'. >^»A> 
'-V. c^.- j lii i\ 
ait 
or^ klrf.' 
y j»cl kii la _jJjia ^yi ^ 
•4A l>- ^5^ oj-y i °^j' y' 
' ^.Y2^' KI^-® ITjo'I oy>. VLL J OTUA ^«LAL 
k^A**3. <Jl*^ bi' k#k-^ ^ o l^aj IJ«JI Jj3*——C'y**A 
1^ *3 
ja\ JJ [yji j | 4_^ 
^..jy I* i JJIT 
•3>*"r^' "V kJ^"1^ 
l^-oT kj^ y Iaj .Ailo^^w 
^.y-^ i y. kf* J~^ 
kJ jia kjlaikl 1 oU-Jl>ti 
• -4-i -kj» '.p-' ^,1^ j' 4akT>ta 4j 
AIV^ >0 
CalJ^alaby k^-iT (a^a 
yy.—>- b 4-*J 'J kjli_p <~w« ^y 
jy 0 j J J -kla~a! aj_jaj -£y~o y> 
IH Ji—' J* j- I3" -jilij* y-^y. 
u T ja yA jU 4j" b AIV^ Jtaj' 
o-kat ." . c j A t,, 4_) -kj ^ i «Aj A jj jl y~*J 
^yy~z i! J~- jUT JAJ 
b °Ajaj kJJji' 
kA ' JJ kj^J la i *j l>- <A-flT ^Jj) 
j I 45" ^y ojli' U UJTjJ -Oi'-ui 
'j -j—»• k#*^1 ^y •—^y^y.lyA* -u 
yjy> 6"y. 
lj •*-—' •**> 4ja»J «0-i< • - -. . -
k—A yb ^1 kjla**r kj laikT b -k-ka—a ^5" 
^•Lib y 4-L_>kC ll J -OA y ja 
4-X>-1 -UI u 4b | J l^o jS~ 
• JjbjT jly 
Jkju' 4j jloJ la • • 
kibi jl _p k_aAC kiL° kj'j-3 
j J * a kakl l^1 lAli'k^al ^1 ^J,a 
^ ja .AjJ oAUi' CaT 
J-ai «A!A k^ J 4jjir O^Ajala 
J ^ K^L *' J—A. ka ^ k-/W^Aa*l 4 ) AS 
r J-T kA-;.1 y—y* ^ kS p. 
. ~u? 
-Cia-a (j'^ji 
OA iflja»ai \J kx-^ ^ yy ks~yy 
y * y y> y y 4TLkj l» kjj'Lii jl 
Alkiaa/I 4j lk<a jL»a2ata A jJ Aj>- yi 
JL^AAAKAJ IAAD-.A 4^A JL OALLI y' N ' 
OjjT kA I-AA b 
j-"! jA J* J^. |»aa,l k^aJ Jl 
kj-A J-V j»—b -k^>" kjlp~ b A1V^ 
-A-^.-a*3 "4jaa ^*a ^lc -ka->-1 b 
^<i A.^~ o «Ax ! ^ ^ ^ > 
^1 LoXiJ. ]J 
J^liCul>t.x J2 ^ ^>-
4f 3 j—> J jj '-Vbo j[f 4J 
0 ^ J- s»^o 1 j ^ 4^tdj 
•Lb IJ i^-ir j jbbjA ^ijj'i 
j <&i u U 4 r 
IjJjbJjLa -kAJa-. 
Vb'f k5j-irt .4 
»- La^o lb Uu& b 
•" - - * -Lc b I 
" i. . 
bu jir _/aa jj-^r r'-kT kS^j 
• Ajl-ki' k>j*— j y$*y> 
rloT kjaaaT ^A k a ^J-a-T _/1 
kj b—aT I J A J b—> ja «li la- J IT 
o-kXxT^jljkS' j3, |»A» jl -k-ill 4AXailA 
4 5 j~a OaJ jiai jl ^la-li kjl° 
j li#>A kil la') A jT -IjB I _yab 
4.V . -• IA -ki -k-aX kXiyyj*Ja jy$~I j> 4j 
(Jj\dMLuf *Jj) 
JAAI J JXAXAJ <J AJJ 4X J _ja 
|«li k$ J • Al-4aa O l>taaaa yj ^Jlrf> -LXA 
y life Aj—f ^ i*"^" C-^-^ 
b j1-3 
• J ° a 
-y ,r *r 
j4-C J*tJ» J sr>. -kaill 
4-1 ^l—ol o-yJ kj3" _0 
oAj All jA l,aj 
la!,. 
_}j' 4i ^ liaiati JA 
ja 
kXa-A 'ja J 
, -kjloAaaXl 4^. y^A kXaaAlbi J kij-a® 
k_5lj—irIi»4a>*£ l) jlxT jA jl k-i—aajli 
4—T —-—— o-k—) A k^'a ^J^ k^ J^ "4-kT 
•Jj'-bj. j' Ji AXaAjXj JA 
jaA j A J >• j | 4TaaaaA4-aX. 
V • U OA 'A Caa-a | y j JA 4JX-1 * Jj 
Ja Ull JA • kXaa-a 14XA jf iyj y.JT 
^ \ >1 a; Jjj <> La jl j kjLbata 
s ^ y y ^ ^ y k>•',-' 
• -kilo-kai All I y>Jj>- J ^ylxAA 
Aja- yA akae^—a kill 4J ji yt, JA 
Vii—i J* (j'jA J Ca—I 
• JJIA A ja- J K_XX« 
^ V?bJ 
kill lib jA jJb jyJut Mjl jl 
A b jl ji4f ITjyil kXibjl JJ oIJAI—a 
kjAjby>. -k—a baal \1"IV kJl~AJ-5 jT 
k5 I j_A J AA/ ^ J^bJ' 
j* J ^ _}—j J jla bai kAVla-aXi 4 fll-a : a 
4l^jajA.AAjTaa JJUi ^X£'jj 
o! Jyi~S \ 0 • j • • • li' j->-l 
•Ab -ka» Ija- J 
a_5 bai—Ti 1 4-1—a- ^a ^ ip- "l J A 
oA J^-a- l> eA jaJ 4JV 1— ^^Xfljj 
•Ajfc! ja-Ali I -ki A>- {j-yAJ • -' ^a-
. Aai 
C*Ctji 4*»ai y ^ bjl*« 
(jr'l«-'' kAjab «A jj ll ll O—kal JA 
a ir y. ..j 4 j ^ i iXj ^ J kibr 
a -k—a 4Xa-ba, 4311^1 0 • • bJlaJ kill 
4A b>A w-xTa aAj'jA . Cab 
J A <L-a, jXa kil j ^l"4—i I kbla 
Ca* "4—a- k-S J J • ,1a -kXa-lf kXaiVj 
j la-ab* AjT kill C- --• 1 y -k-aall ^A 
• Ajb ^aA® jlja^-1 4—a—a yA kill j 
Al*4*Xj 1V-IM1 kSlr-' La jal 
kSjloT k^lf 4xb.j JA jii \ *A 
(.Aja- ^ l^iT Aj-X 
kXaA VJ jl y—-a' 4—T jUl»A kill 
y j£ XXaCljj jJ j J 4j A^j La-ki.IT 
Ja—A4j jjxT'j^ i-i b^'j^ <r Ay 
4T-o I Ja^—4.1 A JaJa aAb •"•-! , ll^J • jJa 
' "^4 Jtl^ kj8^*^ 
. bii ->SV 
j Ja T AJ^A -_p** 4j AS jl la-^aa 
j ' J *4—' •iji kT°/ J*3 j' 
4_> ^_a£ aU jl lurlc aIj 4j k-'VjA 
JXXAj kjl—Ja,34j 4>> jla J|j 4a-jla 
jjaJa jl -kaj 4*a Ca£ l—a ^l^p- JA 
jT—o- kil—i J A lj vXaai la- jlJLC 
• JkOjT k-5^-^a -katX—a 
kJjjjlxjjA jJ_l jaXJ3 J-3 
ji^'jl'k^ "b'jj ji jj l* ^Ij 
O I—< bkboJj* Oo V J 
J O b l5o jA I 
4JLU- jb 4 y I j jl^. Jlibfcb 
l j  l ^ - — l j  4 — J  I T  |  b _ b > -  ^  l i f e  
• Ubb^-Oaj ji-C j ^Jb J 4b (jtfjJjj 
ojlojb j' wJ* y» !ii 
4j J ob'-L.i»ji>. lib j jJUtf 
^b jjU 4^ Ij y- Jj) . ^-Lj" 
^ ^ — I  \ £  ^ 3 — J  ^ > *  ( j  l - o O  
L^jf eL jb <T b^j c.ui. <^y}js 
°-5',-3^-jtJ' Jjy, oT 
. o-LJ^a 
J ^  ^ LJ*-" *—' ^ j£> 
o I—.> L»—jjaU- <—> j J* j' 
4 > u <r b ^ ^4° «ji*° 
JL-T—V -U ^JL^-ll>- lj 
ra^ <T -L b^j jjLoc« ^jLf-ib I 
kS JJ y* I*-4—xf jAjXyA la A«-
^ c) l-*-*^—-*4' ^^ 1^^—^ I ^ 
-L»^ ^—> 4-« -L^s olj' LJ 4b 4^b> 1 
. -L T ^ob sbA-^-L o-b lb 
r i or j*> OLli T jj 
J yjr-*  ^ ^ ^LX>_ 
4J" ^ «A.« O L^ v,^8^ ^ ^ ^*«*J 
obj 4x J 4j 
J-LbLo-bkjO 0«LA^<W J^A.*^* (b^-^L-a« 
. -Lfc -L*JO Ojl^-*^ IJ ^jj I i^LkW 
u ^5"I oa5^ vjU Ljt»b jl 
-Uj>- -L -U-b-t j)lj lo^~o 4j^ 
^j)L <T Jjj+~a j-u>- j bj'b 
Lb^Lk^l^—L *L^ jU b y ^ Lfc 
-Lb ) -L «L L b ^jA -Lljb I j — ^>-
<r OJ J^O 
J 3 L»*^" ^ j l »JtabaU I 
<ClJ> 
4j j* L-J/ 
J Jy 0 j JJ 
bbUx ^5'^ > 
LAI^' jlj-iloLi jbbJL) 4CJU <L_>jL „ 
^ jU jjjj JJT3 J.L^A JJ^AOXA 
<uukA 
I J^L^ La_> jl 
Jyh y> 
I  V  
o -L-J 
JA <FA_Y jjXi _JJ jl" j^j I JA jj 
4— y JjUa JA kXa-XlT jl) j-
J 0 jl-Jl ^AJ 4-w>» <Colx \_-^r - 4^ 
laA I . )»Xa- La k_AA jXa lj ji J- j*8 
k> *4* ••... J CajT jj-kj a-kaT kilojA* 
j! j— AAY jl) |j jJJAi ajlj JA 
-AiAjTjiXAl ja- ja j! (_raa— .Jj'Aai 
CatUal '(*-*r CaT ^alatl kaola-l) 
AL-JLT JA ^ lat) *ILAJ) . |*AjaJ 
y3 yA 4L-XAJ 
j' A Ja— k_iA _jj' 
ji jTA Aji y j ja 4j" jijj'u yjjlj 
kjlxi , A j) aAlx • ..i I Aja- <aj y-i jA 
j)" ja j_jXA ,-UXai iJkT' b a y" | ja 
a-ka'l akajlaal jT 4aa I) 45" ^BI jVU 
! jT jb lj ajlj JA Jai A j j Jxxif 
jj-A^ 4 T |"A y J J Jafll yi 
,J—ll EAB I Ja- 4a j j' j'-kJi— jT 
j-A" j—-• kiL_Ay L lyT jAjy IJJ 
4—a—a La, 4j—^ Jj' -Le ^AJ 4^jj 
.(•AjaiTljajlj JA TJJA k—, j)l jl 
J L-XA 4j IJ JXjJa y a-, ly 5 
J J J  
O I __1—ja- < ol S 7 4. ;_c 4JA lata 
(•jliNo* JA J JiAjA jlf kb J 
J Ja A jb y L-Xitoj ibx lj |* A^a |* JxT 
Iy I caa-iT jj> 4YJ 4-tjy AIxLoja 
jAjAjlXjj Ja'ay 4jlj' jb' lii^A 4) 
J® y** jjiyj* AAy y Vj • • • 
• <L bL ^L*o ijl—i \ 4) I j 
w' -LX j\ j -LLO-L® L^-^J ol* *L>* 
O - -2A» 4.->-. 1 iaA>- y. t a .. \ «j 
rjv 4jir 
4 ) Y>JOA 6UT JLT -..-A 
jjLJoj bjj -4^0 -bu-L» I^JIJ 
"jjy, J3.1 3,3 
|.JxT yii j! J*) J La, _JA Lail y JaT 
*4—* ' J—A- A_J—atA yxTa IJ J yj" 
Jbjj*^ 4A JAA 4TXJ1 Ja ^AJA kXaa- La, 
b V 1 a-4-J> -kbkaa Caib . 
j ' J Ti Jl>- j—at J -LL t -L 
' b3 bf jjj 45* JXai'b ay jLJa_jaj6 
-5 -kXj5La jlT jlj Jaa, kjlxi 7 j 
. JJ jlJaa4--f_i l»j \ j Ij C+a-a-i 4a-r_Xi1 
4a-JAJaali' JXbaUjA jL—A L Ojl^ 
4-i A b k-Jj y J—— jaa Ca. Ij-i jlj 
••4A Iji! ^A j T CXaA JA—A 
U <!) l> jl®*3 
4A ITA yi! kj y=AJJ I 4A l<\0* j| 
Al yA 4)Lxaa jljia kill jLaaoUil 
y^aca—5 <r OJy kiLT yeljj 
' -/r8 -r''3 Jbr**8 ^ ^ ^ 
kib b yiA jj—Ja VI jO ^ -a 
k$Al y 4j ITi^al Obj'.jj Olj-iLa) 
' i—aaal a^lA jA k-j'-kXX jlj JXa-kAfc 
^y.y' *-^* j^*" k$b® kiLT b 45" 
• jy J'3 L-p-b8 VVji 
k^a, y V 0 • J • • • JCJI® kXal Vj 
j*9 A j • • * j7 y^. kj-y J 3->L 
k-J—l kila- y j^-a-® a3 Ll 
4-iL-jVT kill .^L-j IJCI— 4J' la- jlT 
'L y y y («jb» kii ,ylj y_.j 
r J lj kill J y^ jj y rjli kill 
• kX— !Aja-_ja ycljj cSb3. J*3' 
jba-kXA _kXAl^)t, oaL- L -j > jl 
k/rjL- ^L. (•-kxT ki5*jy 
Ca—I jA ly y—Xa ^y la^l JakjO^A 
ji j I b "4**^L*J 1—'' b9" ^ jJja^ I 4) <f 
j ' kP a b J kii" ^A ^aLA! j«JX5" 
cr-^ j-5 •4-J'b y-;,.j:J.; y'4JIA 
• "H 'b9- kj°' 3-; b90.3y jL-j 
kA—9 b—' k/-9-/8 bJ1 bi -'•3 JA 
• Ja5" kXaa J lia Jj I Y " • n •' 
y j j> LL y-b* ^di' 
y* b—^ J 3'b-"u k jbi*3 Ji, 
b ' J b kXajT jLjj j JA JA 4iLA 
^y—y~ 'b ib**^i kjr*"^8 |8",***^*, "b*9 
k-a * ^a- kil) J A • kXaaa I 4XA b k-, jjaa 
Cajj®45" OAy JL*X— I A^f ^aa, oA 
4aa, Y (b-ajaa- ,J b J1 ) bj_JJ j7 ^a— 
(y y 3b^) xjy- l j7 jaaa 
y ->V^" Jyj y..y y b3 b 3bi 
—X) LlaXXi I AjlA oL—Jalj ®3y ja-L" 
|»-4x5" jlj y>- y> J kill kal yA y 
. CaA JjO I 
b-i j Jb^.-
j b' lil»A Jaaa 
CJ IA JA 
bb .. ' bi L'L®A jl Ca£l 
Ija- 4a- Ij A ja- ^-UT 4iilAa j7 
•Ay 
J La-al 45" AlA kjl ja- ^aa*J I) k5b 
O b I bb 4j lb b'b y- b'jA" kill 
Y A j 1 kXaa-J Y JXjt, Y>- Ca£l J j 
^bj y.3 jb® i»- JA ij jy ja 
• JJTA 
j li®A jl J-XA 4CJ Y JA Jj 
4-i Ob4-T b 1^ Jaaa, y J/a. 3 
•BJ^KSBLY AY j kjj-^ kXa^ijj 
^ -L £ j*y 
J A jb' LAO 45" AlA k_ll ja- ^y 
k_!jL«Ab«J-® ^-i-8 y 'b3 JLa. jaa.A 
45" -4a Jai *J L ^-aatai 
Lj IV a . a'a jl .43 - j2.>Lja kjL 
JLa, JAL ajl yy% b 3bb^ kS8 
4_r 4ikxa j7 y^\j y JA y, j 
kS b *4^ kXaC'jj Caaa,| £aaa, J kJ.-bL-
• -°. b jrlbb 
•*-—L'J3'-' b' O b L®A j jX5" b" 
o Jj y j y" ly v o kj'JXC jlj 
' b—»- b3 y >• Vftj b *451 
aa4 Ay ja JjjT ly L| oA'A 
byL-L bb-4 y kXaC ;j Ojljj 
kydbjkill b4i kS-^b"49** A*Jjk, kill j 
.kaaa!tJy jy j y Jy oA y Ajlj 
(jr-*4 L'ybb jyTly 
-CJ4XJT 45" y»ao kil J5la- JA 
JjJo jLaaJ" b y yB bjbi" 1 y y>-
b*-*^4. "b^"1, kA8 •^^9" 3b'b kf*^"b> 
'>v 4 f  A / y  
j tjb CoJ' yob' L;J y LA b C-cljj y j j 
b 3 —^.b •3 —5k) klAj jaja Jbb" 
b' (*^-a 7 j j ja jjxT ly jL-—J Lii 
Oj>Ly -Caaal jla j J j—asu 
3 LJ'I jl Li A 4»JaXa k>_-
